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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hadil belajar IPA dengan 
menggunakan media Science Education Quality  Improvement Project ( SEQIP ) 
pada siswa kelas VI SDN 2 Manggung. Variabel yang menjadi sasaran perubahan 
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan hasil belajar IPA, sedangkan 
variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media Science 
Education Quality  Improvement Project ( SEQIP ). 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus. Tiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Sebagai sampel adalah siswa kelas VI SD Negeri 2 Manggung yang 
berjumlah 29 siswa. Teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi, tes, dan 
wawancara. interaktif model Milles dan Huberman yang meliputi 4 tahap, yaitu: 1) 
pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data (display), dan 4) penarikan 
kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
IPA  dengan media SEQIP  dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI 
SD Negeri 2 Manggung. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 
tindakan nilai rata-rata siswa 63,41 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 
41,73%, siklus I nilai rata-rata kelas 67,75 dengan persentase ketuntasan klasikal 
sebesar 72,41%, dan siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 79,65 dengan 
presentase ketuntasan klasikal sebesar 82,75%. Berdasarkan hasil wawancara yang 
telah dilaksanakan dinyatakan penelitian ini telah berhasil dengan baik. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang menggunakan media SEQIP. 
Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran IPA 
dengan menggunakan media Science Education Quality  Improvement Project ( 
SEQIP ) dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 2 
manggung kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali  Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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